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INDEX ANALYTICUS 
CONSTITUTIONUM ET REGULARUM 
CONGREGATIONIS MISSIONIS 
 
 
 
N.B. Numeri arabici ad Constitutiones, romani ad Regulas referuntur. 
 
Abnegatio - propriae voluntatis propriique iudicii: X. 8. 
Absentia - a domo: 231 §5; IX, 11 ss.  
Absolutio - 1. electorum a censuris: 34 §4.  
2. a casibus reservatis: 131; 203. 
Abstinentia - Superioris facultas dispensandi: 124 §2; a carnibus post dominicam 
Quinquagesimae: 249; X,17. 
Acedia - XII, 11. (otiositas: IV, 5). 
Acta - I. Apostolicae, sedis: notificatio: 47 §1, 2°.  
2. Conventuum in genere: 66 §3 - Conventus generalis: 91 §2 - Conventus 
provincialis: 100 §§2, 3. 
Administratio bonorum - ad quem pertineat: 135; officium oeconomi generalis: 51; 
administratio nomine Congregationis: 140. 
Admissio - 1. in Congregationem: a Superiore generali: 24, 8°; 144; - a Visitatore: 110, 
2°; 144; regulae, et qualitates requisitae: 144ss - documenta exhibenda: 148. 
2. ad vota: a Superiore generali: 24, 8°; a Visitatore: 110, 3°. 
3. utrum seminarista admittendus sit necne: 157. 
Admonitio - in capitulo: 245; X, 13; extra capitulum: X, 14. (reprehensio: V, 6). 
Admonitor - Superioris generalis: 43-44,83; Vicarii generalis: 32 §§1, 4; Visitatoris: 114; 
Superioris localis: 110 8°; 125 §1. 
Aspirantes - documenta exhibenda: 148 §I; postulatus: 149; vide ‘Admissio’  
AEgroti - vide ‘Infirmi’ (64 §1; 147 3°; 187 §1; 227 §l; 258; 280; VI). 
AEstimatio - in alienationibus bonorum: 137 §2. 
AEtas - requisita in Superiore genera Ii: 21; in Visitatore: 109 §l; ad novitiatum: 14, 2°. 
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Affectus deordinatus erga bona temporalia: 171; IIl,7, II, 2; remedia, 172: 173: III, 8, 10. 
Alienatio - Vide ‘Bona’ (136-139; 33 §1, 3°),  
Ambitio - XII. 9. 
Amicitiae - particulares: 223 §1; VIII, 2. 
Amplexus - quando conveniat: VII, 3. 
Approbatio - Constitutionum: p. 13 ss: confessariorum et concionatorum: Ill: 2,55 §1; XI, 
3; Vicariorum cooperatorum: 276 §3. Vide ‘confessio’. 
Arca – obserata in cubiculis nostris: 172,2°; III, 8; in qua schedula cum nomine Vicarii 
generalis: 23 §1: aperienda: 29 §2. 
Archivum - Superioris generalis: 31 §l; 47 §1, 2°: Visitatoris: 112 §2: Superioris localis: 
128; Procuratoris apud S. Sedem: 57. 
Assistentes – 1. generales: manent sede vacante 32 §1; electio: 36; 83 ss; duratio: 37; 
numerus 38 §1: dotes: 38 §§2, 3; officia: 39 - 40: substituti: 41: remotio 42: - primus 
assistens: succedit Vicario Generali: 30 §I: tradit claves archivi: 31 §1, praesidet 
Conventui generali absente Vicario generali: 76.  
2. domorum: nominatio: 110, 8°, 125 §l: potestas: 125 §2.  
3. electionis: in Conventu generali: 74; 82; in provinciali: 95 §2. 
Athenaeum – scholastici eo mittendi; 194 §2; 198. 
Auctoritas - Superioris generalis: 6 §1: 7: Conventus generalis: 6 §2; 86,87, Superiorum: 
6 §3. 
Aversiones - VIII, 2. 
 
Baptismus - requiritur Baptismi documentum ad admissionem: 148; testimonium ad 
primam tonsuram: 209 3°. 
Beneficia - dominium: 167 §1, 1°: reditus: 168 §1, 1°: §4; non ambienda; 173; III, 10. 
Beneplacitum apostolicum - ad alienationes: 136 §1; ad depositionem Assistentis 
generalis: 42 §2. 
Biennium: - computatio: 150 §2; 151: conditio professionis: 162, 2°. 
Bona - 1. Congregationis: capacitas. possidendi: 134; 
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divisio in divisione provinciae vel viceprovinciae: 17 ; 
administratio in genere: 135, 140; officium OEconomi generalis; 51, alienatio et 
debitorum vel obligationum contractio: 136 - 139, redditio rationum: 141; 51; 
obligationes sodalium: 169. 
2. Missionum: 266, 267; paroeciarum: 278. 
3. sodalium; vide ‘paupertas’ (16, ss; III). 
Breviarium - quomodo recitandum: 237; X, 5. 
 
Calumnia - quomodo patienda: II, 13. 
Campana - eius voci obediendum; 184; V,3. 
Capitulum - qualibet feria VI habendum: 245, X, 13. 
Captatio - suffragiorum: 63 §2. 
Caritas - erga proximum; 223; II, 12, obligatio Superiorem certiorem faciendi; II,17. 
Castitas - votum: 174; virtus: 175 ss; IV. 
Casus - 1. conscientiae, magna cum cautela proponendi: 259, XI, 9. 
2. reservati: absolutio; 131, 203. 
Catalogus - redactio; 47 §1,2°. 
Catechesis - instructio fratrum et familiarium: 226. 
Cautio - postulantibus scribenda: 148 §2. 
Censurae - absolutio electorum in Conventu generali; 34 §4; suspensio eius qui Episcopo 
non invento egreditur: 281 §2. 
Cibum sumere - iuxta ordinem diei: 250; X,18; extra domum: IX, 15; extra consueta 
tempora: V, 12. 
Circulares epistulae - Secretario generali palam faciendae 47 §1, 2°. 
Clausula - activa; 231 §5; passiva: 178. 
Clavis - claves archivi Superioris generalis: 31 §1. 
Clerici - munera in Congregatione: 3 §1; vide ‘Ecclesiastici’ (2; 24,13°; 145,8°, 146,1°; 
192, 232: 272-273). 
Clerus - eius disciplinae, studere: 272 §1; formatio cleri indigenae: 565: vide 
‘Ecclesiastici’, ‘Clerici’. 
Coadjutores - vide ‘Fratres’ (3 §2; I,2; 148 - 149; 211 ss; 226). 
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Collationes - de re morali et liturgica: 206. 
Collegia - institutio adolescentium: 192. 
Collocutorium - vide ‘Locutorium’ (177, 178). 
Commissarius - potestas: 24, 6°. 
Commissio - pro examine postulatorum: 90. 
Communicatio - interna: 133 §§4, 3: 243; X, 11. 
Communio - frequens receptio: 238 §§1, 3; (X, 6). 
Complacentia - vana: XII, 3-4. 
Computum – 141 §2. 
Concionatores - vide ‘praedicatores’ (110, 8°; Ill: 254-255: Xl, 3: XII, 4). 
Conclave - custos: 34 §3; obseratio: 76; 
Conditio - apposita suffragiis: 64 §3. 
Conferentiae - pro ecclesiastici faciendae: 3 §1: de rebus spiritualibus pro omnibus: 244: 
X. 12;: pro fratribus coadiutoribus: 215 ; de re morali et liturgica pro sacerdotibus: 206. 
Confessarii - ordinarii Nostrorum: 110,8°; 131; seminaristarum: 155 §§1-3; 
scholasticorum: 203; extraordinarii seminaristarum: 155 §4; vide ‘Confessio’. 
Confessio - 1- Nostrorum: 238: (X, 6): apud Nostros: III; 129; 130; apud extraneum: 132; 
apud Superiorem: 133 §§I, 2: apud Directorem Seminarii: 155 §2. 
2. externorum: iurisdictio: 130 §1; 255 §1: licentia saltem praesumpta: 130 §2 (Xl, 
4).  
3. mulierum: 175,3°; 177 §1  
Confirmatio - requiritur confirmationis documentum ad admissionem: 148 §I; testimonium 
ad primam tonsuram: 209, 3°. 
Confraternitates Caritatis - erigendae, ac visitandae: 270; et quidem ex instituto nostro: 
3 §1; I, 2. 
Congratulatio - quando fieri possit: XII,4. 
Congregatio Missionis - institutio: 1; natura: 1; fines: 2; membra et officia: 3; divisio: 13; 
regimen: 6. 7; prae omnibus aliis amanda: XII, 10. 
Congregationes Romanae - vide ‘S. Sedes’ (4; 16 §1; 18 §2; 24 14°; 266 §1; 282 §2; 
284 §3; 285). 
Consensus - consultorum: 10 §2. 
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Consilium - Superioris generalis: 35 ss; 48; Visitatoris: 114 §§I, 3; 116; Superioris localis: 
126. 
Constitutiones - approbatio: 13 ss; mutari non possunt a Superiore generali: 25 §1; a 
Vicario generali: 33 §1, 1° ; a Conventu generali: 81 §§2, 3; ab omnibus observandae 
sunt: 218 §§1, 3; officium hac in re Superioris generalis: 24 1°; Visitatoris: 110,l0°; lectio 
annua: 224. 
Constructio nova - licentia requisita: 127 §2. 
Consuetudines - non immutandae, a Vicario generali: 33 §1 1°; a Superiore locali: 127 
§1; ab omnibus servandae: 252; X, 20. 
Consultores - in genere: 10; Superioris generalis: 35 ss; Visitatoris: 114,ss; Superioris 
localis: 125 §1, 126 §2; nominatio Consultoris assistentem generalem substituendae: 32 
§3. 
Contentio - contentionis species fugienda: VIII,9. 
Contractus - ius Superioris generalis: 24, 10°; Visitatoris: 110, 9°; licentiae: 136-139. 
Contumacia - potestas Superioris generalis: 24,9°; Visitatoris: 110, 10°  
Conventus - 1. in genere ; de voce activa et passiva: 60-64; de procedendi modo: 65-68. 
2. generalis: species: 69; auctoritas: 6 §2; 8; convocatio: 34; 71: potestas 
Superioris generalis: 24, 11°, 12°; Vicarii generalis: 34; causae: 69; convocandi: 72. 
3. provincialis: celebratio: 92; ius Visitatoris: 93; convocatio: 93; convocandi: 94; 
negotia: 96; electio deputatorum: 97. 
4. domestica; celebratio: 101; convocatio: 102 §1; convocandi: 102 §§2 - 3; 
negotia: 103 ss.  
5. ordinis peculiaris personarum; potestate iuridica non gaudet: 68 §3. 
Conversatlones - regulae: VIII, 4 ss; vergant ad aedificationem: 222 ; VllI, 1, 7, 8; cum 
biennistis: VIII, 5; cum feminis: 175,2°,3°; cum externis: IX, 7,9,10. 
Convictores - admittere ad Superiorem generalem 
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spectat: 24, 13°. 
Corrigere - ius et officium Visitatoris, 110, 10°; Superioris localis: 123, 3°. 
Cubicula - ne clausa sint: 172,1°; III,8; paupertas observanda: 171; lII,7; ingressus: V, 13; 
252,3°; X,20; mundities: VII,5; modestia: 220 §3; VII, 6-7. 
Curiositas - in studiis, 199; XII, 8. 
Custodia - Sensuum: 175; IV. 2. 
 
Debita - formalitates in contrahendis: 137-139; responsabilitas: 140. 
Decreta - 1. Sanctae Sedis: officium Superiorum: 12; lectio: 224; publicatio: 47 §1, 2°; 
transmissio a Procuratore generaIi: 55, 2°, 3°.  
2. Conventuum generalium: publicatio: 47 §1, 2°; auctoritas: 86; lectio: 225 observantia: 
218 §2. 
Defectus - morales: manifestandae Superiori: II, 17; physici: admissionem prohibent: 147, 
3°. 
Defuncti - notificatio: 47 §1, 2°; vide ‘Funera’ (227 §2), ‘Suffragia’ (31 §2; 156 §2; 227 §3). 
Delegatio - facultatum confessiones audiendi: a Superior generali: 129 §1; a Visitatore: 
129 §2; 111; a Superiore locali: 124 §1: 129 §3; ab Ordinaria loci: 130 §1: 251 §I: et 
concionandi: a Visitatore: Ill; ab Ordinario loci: 2.15 §1. 
Delicta - quibus ipso facto dimissio incurritur: 282 §l. 
Depositio - Superioris generalis: 26; Assistentis: 42 §2; vide ‘Remotio’. 
Deputati - quinam eligendi sint: 61 §1; 98; 103; absque nova deputatione convocandi: 84; 
electio in Conventu provinciali: 97, 99; in domestico: 10.1. 
Destitutio - officialium maiorum a Superiore generaIi: 24, 5°; vide ‘Remotio’. 
Dignitates ecclesiasticae - quoad Superiorem generalem: 25 §3, non sunt appetendae: 
173; III, 10. 
Dimissio - seminaristarum: 159; sodalium post vota: potestas Superioris generalis: 24, 
90; 283 ; Vicarii generalis: 33 §I, 5°, §2; regulae 283 ss; dimissio ipso fac- 
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to: 282, et in nonnulli casibus particularibus: 285; cautio exigenda a postulantibus: 148 §2. 
Dimissoriae - necessitas: 207; auctor: 110, 6°; 208; quae continere debeant: 209. 
Director - conscientiae,: 243; (X, 11); seminarii: 110, 7°: 153 - 155; scholasticorum: 110, 
7°: 201-202; missionum: 254, §2; 261: XI. 3. 
Directio spiritualis - necessitas et modus: 243; (X, ll); mulierum: 177 §1: externorum: 253; 
XI,2; monialium et religiosarum: 269; XI, 11. 
Directorium - missionum: 260; seminariorum: 272 §2. 
Dispensatio - a ieiunio, abstinentia et observantia festorum: 124 §2; a votis: 161 §2-3; 
281. 
Divisio - Congregationis: 13; provinciarum: 16 - 17; bonorum: 17. 
Documenta - requisita ad admissionem: 148; evangelica, II. 
Dolus - in admissione: 145,3°; in professione: 162,3°: in electione: 64 §2, 1°. 
Dominium - bonorum: 166 - 168. 
Domus - 1. Curiae generalis: eius regimini non vacabit Superior generalis: 25 §4. 
2. princeps: residentia Superioris generalis: 28.  
3. in genere: species: 18 §I: erectio: 18 §§2 - 3; 19; 33 §1, 2°, §2: suppressio: 18 §2; 33: in 
missionibus: 13 §2; - provisio de sodalibus: 110, 11°: commoratio extra domus: 231; ne 
una quidem gubernari potest a Superiore generali: 25 §4.  
4. formata: notio: 18 §1; una saltem in missionibus: 264.  
Donatio - licentia requisita: 165 §4, ; III, 5 ; ex bonis communitatis: 143. 
 
Ecclesiae - erectio: 18 §3; bona: 278; silentium: VIII, 4. 
Ecclesiastici - nostra erga eos officia: 2; 192; 232; 272-273; admissio in seminarium 
internum: 14.1,8°; 146, 
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10; tamquam convictores: 24, 13°. 
Educatio christiana - opus missionibus conforme: 192. 
Egressus - e Congregatione: 279. 281; e domo: in genere: 231: IX, 11 ss; 252, 1°; X, 20; 
officialium Vicarii generalis: 32 §I; deputatorum: 75; e cubiculis: 252,3°; 
X.20. 
EIectione. – 1. officialium generalium: Superioris generalis: 74, ss: Assistentium: 83; 
admonitoris Superioris generalis: 83; substitutorum a Vicario generali: 32 §§2-3. 
2. secretarii Conventus: 67: in Conventu generali: 74 §1: in provinciali: 95 §I; in domestico: 
104.  
3. assistentis electionis: in Conventu generali: 74 §I; in provinciali: 95 §2. 
4. deputatorum: in Conventu provinciali: 97,99; in domestico: 105. 
5. in genere: 65. 
Eleemosynae - ex bonis communitatis: 143; collectae, in paroeciis Congregationi 
concreditis: 278. 
Episcopi - reverentia et obedientia debita: 182; V, 1; invalide admittitur ad seminarium: 
145, 7°; caret voce activa et passiva: 60 §3; vide ‘Ordinarius loci’ (18 §§2-3; 130 §1; 255; 
276-278). 
Eucharistia - Cultus exhibendus et promovendus: 235; X. 3; frequenter recipienda: 238; 
(X, 6); quotidie visitanda: 235 §I; ante egressum et post reditum salutanda: 252,1°; X,20. 
Evagatio oculorum - VII, 2; VIII, 3. 
Examen - rationis studiorum: 110, 5°; quinquennale: 110.5°; 119. 4°; 205: ad obtinendam 
facultatem confessiones audiendi: 110, 5°; 119, 3°; ante admissionem: ad seminarium: 
119,1°: ad vota: 119,2°; conscientiae,: 241; X, 10. 
Examinatores - nominatim: 118 §1; doles: 118 §2; functiones: 119. 
Exemptio - ab Ordinariorum locorum iurisdictione: 9 §l. 
Exercitia pietatis - observantia et momentum: X, I; Quaenam sint: 234 - 251; X, 2. 19; 
superaddita: X, 21; 
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cura Superioris: 123, 1°. 
Exercitia spiritualia - aliis tradere: clericorum munus: 3 §1; modus agendi: 273: XII, 6: eis 
vacabunt: adspirantes et postulantes: 150 §I; seminaristae: 242; qui vota sunt emissi: 158; 
sodales: 242; X, 10. 
Externi - colloquia et commercium: 213; 231§4; IX,s.s. 
Extrema Unctio - iura Superiorum localium: 227. 
 
Facultates - 1. Sanctae, Sedis: usus: 24,4°; impetratio: 56. 
2. animae, Congregationis: II, 14; XII, 12; 211. 
Fama - alienam, maxime Superiorum, attingere: 223 §2; VIII, II; aliarum nationum et 
Provinciarum: 223 §:I; VIlI, 14. 
Familia - vide ‘Parentes’ (168 §5, 3°; II,9). 
Familiares - catechesis instructio: 226; ultima Sacramenta: 227 §l. 
Familiaritas - cum externis: 213. 
Famulatus femineus - 179. 
Favores spirituales - seminaristis et fratribus coadiutoribus concessae,: 156 §1. 
Feminae - colloquia et epistolae,: 175,2°; IV, 2; confessio: 177,3°; 177 §1; IV. 2; directio: 
177 §1; ingressus in domos nostras: 178 §1; frequentatio: 178 §2; famulus: 179. 
Festa - Superioris facultas dispensandi: 124 §2. 
Filiae Caritatis - licentia eas visitandi aut dirigendi: 178 §2; 269 §2; XI, II. 
Finis - Congregationis: generalis et specialis: 2; 4. 
Formula - in electione Superioris generalis pronuntianda: 78. 
Fratres coadjutores - eorum partes: 3 §2; I, 2; adspirantes: 148 - 149; virtutes 
acquirendae: 211; obligationes: 212 ss; instructio: 215; 226. 
Fructus - ministeriorum Congregationi reddendi: 169 §1,1°. 
Fugitivi - quibus teneantur: 279 §§1- 2; officia Superiorum: 279 §3.  
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Functiones vide ‘Ministeria’ (3 §1: 192; 232, 253 ss. 271 ss, I, 2, IX, 2). 
Funera - Iura Superiorum quoad nostros et familiares: 227 §2. 
 
Gestus - nihil appareat leve aut puerile etc.: 220 §2, VII,2; 
Gradus academici - aquisitio: 198,  
Gratuitas - missionum: 257; III,2; XI,7. 
 
Historia Congregationis - munus secretarii generalis: 47 §1, 2°, 
Horae canonicae - quomodo recitandae: 237; X, S. 
Humilitas - virtus acquirenda: II, 6; condiciones quas exigit: II, 7; fundamentum 
perfectionis: II,7; media adipescendi: 245-246; X, 13-14. 
 
Illusiones - maligni spiritus: II, 16. 
Impedimenta - admissionis in seminarium: 145 ss. 
Incessus - nihil appareat leve aut puerile etc.: 220 §2, VII, 2. 
Indifferentia - sancta: II,3; V,4. 
InduItum - modus postulandi a Sancta Sede: 56 §l. 
Infirmi - nostra erga eos officia: 258; XI, 8; 270; VI, 1 - 2; virtutes exemplo docent et 
obediant: 187 §1; VI, 3; obligatio morbum significandi: 187 §2; VI, 4; iura Superiori. quoad 
Sacramenta: 227 §1; illicite in seminarium admittuntur: 147, 3°; sed a votis non possunt 
excludi nisi propter dolum: 280; quomodo suffragium ferant: 64 §1  
Infirmitas - vide ‘Infirmi’. 
Informationes - ante electiones: 63 §1; 75. 
Ingressus - In Congregationem: 150 §2; in domum: consueta ianua: IX, 13; ante noctem: 
IX, 1 4.; in cubicula: V, 13; 252,3°; X, 20. 
Innovatio - in domo: 127 §I; in seminario: 154 §2. 
Inscriptio - testimonii emissionis votorum: 164; acto- 
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rum et postulatorum: 100 §2: deputationis in commentario Conventus: 106 §2. 
Institutio - ad paroeciam Congregationi concreditam: 276 §1. 
Instructio - christianae catechesis pro fratribus et famliaribus: 226. 
Instrumentum - deputationis post electionem: 106 §1; vide ‘Archivum’ (31 §1, 47 §1, 2°; 
57, 112 §2; 128). 
Intemperantia - veluti mater impuritatis: IV, 3. 
Interpretatio - authentlca Constitutionum a Superiore generali fieri non potest: 25 §1. 
Invidiae - XII, 10. 
Invisere - moniales: 269 §I, XI, 11, feminas: 178 §2; externos: 231 §4; IX. 5, 9, 10, 
infirmos: 258, XI, 8; 270; VI, 1-2. 
Invitare ad mensam - non sine licentia Superioris: IX, 6. 
Itinera - regulae: 186, IX, 16. 
 
Janua - consueta utendum: IX, 13. 
Jejunium - Superioris facultas dispensandi: 124 §2. 
Jesus Christus - Eius spiritus induendus: I,3; 211 Eius doctrina sequenda: II, 1: 
exemplum nostrum in omnibus: I, 1; in omnibus virtutibus, praesertim in prudentia: II,5, 
mansuetudine et humilitate: II, 6-7; caritate: II, 13, zelo: II, 18; paupertate: III, 1; castitate: 
IV, 1; obedientia: V, 1; cura infirmorum: VI, 1; modestla: VII, 1; conversatione cum 
externis: IX, 1; exercitiis pietatis: X, 1; mlsslonibus, Xl, 1; demum in omnibus: I,3; XII, 1. 
Judices - pro negotiis ecclesiasticis: 11. 
Juramentum - a scrutatoribus praestandum: 65. 
Jurisdictio - Superiorum: 8; examen iurisdictionis: 110,5°; 119,3°; vide ‘Confessio’ (111; 
129; 130; 255 §1). 
 
 
Lectio - 1. spiritualis: quotidie ab omnibus habenda: 240 §1; X.8; a fratribus coadiutoribus: 
215. 
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2. Novi Testamenti: 240 §2; X,8. 
3. per totum refectionis tempus: 251; X. 19. 
4. Regularium communium: XII, 14; Constitutionum: 224; decretorum S. Sedis: 224; 
Conventuum: 225;  
5. decretorum ante Conventum generalem: 74 §2. 
Libertas - suffragiorum: 64 §2; votorum: 162,3°; ingressus in Congregationem: 145,3°. 
Libri - compositio, versio. editio: 233; V, 15; relate ad paupertatem: 169 §I; III. 3, 6. 
Linguae - addiscendae in missionibus, 268. 
Litterae - 1. privatae: regulae generales: 230; V, !l; ad mulieres: 175, 2°; IV, 2. 
2. dimissoriae; necessitas: 207; auctor: 110,6°; 203; quae continere debeant: 209. 
Locutorium - prohibitio ibi directionem spiritualem peragendi: 177 §1; ad recipiendas 
mulieres: 177 §2; 178 §1. 
 
Mansuetudo - II, 6. 
Maria B. V. - cultu peculiari veneranda: 236: X. 4. 
Matrimonium - eius attentatio causa dimissionis: 232. 
Medicina - usus: 187 §2; VI, 4. 
Medicus - ei obediendum: 187 §1; VI,3; licentia eum adeundi: 187 §2; VI,4. 
Meditatio - quotidie et in communi: 239: X, 7. 
Mensa - silentium: 221 §1; VIII, 4; lectio: 251: X, 19; notanda pro aliquibus diebus: 248 - 
249; X, 16 - 17: invitatio externorum: IX, 6. 
Methodus - simplex: 190; 271 §2; XII, 5. 
Metus - gravis: invalidat admissionem: 145,3°; professionem: 162.3°; suffragia: 64 §2. 
Ministeria - propria nostrae Congregationis: 3 §1; 253 ss: I,2: ea quae a quarto voto 
implicantur: 192; regulae; 232; 271 ss; IX, 2,  
Missae - celebratio et auditio: 235; X, 3; 233; (X, 6); stipendia: prohibitio ea expendendi 
antequam oneribus satisfactum est: 142; ea retinendi sine licentia: 169 §I. 
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1°; annotatio: 229; vigilantia Superiorum: 228-229. 
Missio canonica - necessitas: 254; XI, 3. 
Missiones - clericorum munus: 3 §I; dioecesanae: momentum: 110, 12°; 191; 253; XI, 2, 
1°; regulae: 254 ss; XI, 3 ss; exterae: momentum: 262; regulae: 263 ss; Vicarius generalis 
vix eas visitare potest: 33 §1, 4°. 
Modestia - 220; 222; VII; VIII, 7. 
Moniales - licentia eas invisendi, dirigendi, apud eas praedicandi: 269 §1; Xl, 11. 
Monere - 1. officium Superiorum: 123, 3°; in eum finem omnes convenient: V,5; in 
capitulo: 245 §2; X, 13. 
2. superiorem de aliorum tentationibus vel culpis: II, 17. 
Mortificatio - corporalis: 247; X, 15; sensuum omnium: II,8. 
Mundities – VII, 4. 
Mutatio - confratrum: ius Superioris generalis: 19; Visitatoris: 110, 11°; aequo animo 
patienda: II, 10. 
Mutuo dare - non sine licentia: 165 §4; III, 5; 
Mysteria – SS. Trinitatis et Incarnationis: 234; 2305. X. 2 - 3. 
 
Nationes - non est detrectandum: 223 §3; VIII, 14. 
Necessaria - sint pauperi accommodata: 171,2°; III, 7. 
Negotii - 1. Congregationis: munus Secretarii generalis: 47 §I, 1°; Procuratoris generalis: 
53 §I; 55; 56; Conventus generalis: 86 ss. 
2. ecclesiastica: usus notariorum: 11. 
3. externorum: IX, 3; etiam pia: IX, 4. 
Nominationes - ad superiorem generalem pertinentes, in genere: 24, 5°; in specie: 
Secretarii generalis: 46; Oeconomi generalis: 50; Procuratoris generalis: 54; Visitatoris: 
108; Vicevisitatoris: 113 §I: eorum officialium: 114 §3; Superioris localis: 120; Directoris 
seminarii interni: 153 §I; scholasticorum: 202 §1. 
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ad Visitatorem pertinentes: officialium domorum, professorum, confessariorum, 
praedicatorum: 110, 8°, 125 §1; examinatorum: 118 §1: praefecti studiorum: 204, 
Directoris missionum: 261;  
ad Superiorem localem pertinentes: alia munera et officia minora: 125 §4. 
Notarius - constitutio: 11. 
Notitiae - defunctorum: 47 §I, 2°. 
Novitates - in domo: 127 §1; in doctrinis: 200: XII, 7. 
Novum Testamentum - Iectio: 240 §2, X,3. 
Numisma - B. Mariae, Immaculatae: 274. 
 
Obedientia - votum: 130, obligatio vi voti: 181, virtus: 182 ss, Superioribus debita: 183 - 
184; V, 2 - 3, Romano Pontifici et Episcopis: 182; V,I; sacerdotibus: 216; aegrotis 
necessaria: 187 §I: VI,3; qualitates requisitae: 183, II,3, V,2. 
Obligationes - elenchus: 218 ss; Regularum etc.: 218 §3: pecuniariae: non sine licentia 
contrahendae: 136-139. 
Oeconomus - 1. generalis: nominatio et remotio: 50, dotes: 49; iura et officia 51 - 52. 
2. provincialis: nominatio: 114 §§2 - 3; 117 §1; dotes: 117 §2. 
3. localis: nominatio: 125 §I; num Superior possit esse oeconomus: 125 §3;  
4. redditio rationum: 51,3°; 141. 
Officia - officialibus praestanda: V, 9; omnibus aliis: II, 12, 7°: ne quis in alterius officium 
se ingerat: V,9, neve in locum alieno ministerio destinatum introeat: V, 10; regulae 
officiorum: observantia: 212, 218 §2; legendae: XII, 14. 
Officium divinum - modus persolvendi: 237; X. 5. 
Officiales - quibus Vicarius generalis utetur: 32 §1; vide ‘Nominationes’. 
Onera Missarum - vigilantia Superiorum: 228. 
Opiniones - alienae propriis anteponendae: VIII, 9; novae et particulares: 200; XII,7. 
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Oratio mentalis - 239; X,7. 
Oratorium - erectio oratorii publici in nostris domibus: 18 §3. 
Ordinarius - Superiores Maiores sunt Ordinarii: 11; Ordinarius loci: confert delegatam 
iurisdictionem ad quorumlibet confessiones recipiendas: 130 §1; et facultatem 
concionandi in missionibus: 255 §1; quae gesta sint ei referendum: 255 §2; instituit 
parochos et approbat vicarios: 276; in quantum eidem ei subsunt: 271 - 278: - permissio 
constituendae novae domus: 18 §§2 - 3. 
Ordinatio – 1. sacra: praesentatio a Visitatore: 110,6°; titulus canonicus: 110,6°; 210; 
litterae dimissoriae: 207 - 209. 
2. Superioris generalis: 24,2°. 
Ordo - 1. diei: exacte observanda: 250, X, 18. 
2. peculiaris personarum: 68 §3,  
3. sacer: vide ‘Ordinatio’. 
Orientales - admissio in seminarium: 146,6°. 
Otiositas - noverca virtutum: IV, 5 (acedia: XII, 11). 
 
Parentes - non immoderate sed secundum Christum amandi sunt: II, 9; non licet 
parentibus non indigentibus reditus donare: 168 §5, 3°. 
Parochus - eius benedictio petenda ante et post missiones: 256 §1; XI, 6; eo invito nihil 
aggrediendum: 256 §2; V, 1; XI,6, vide ‘Paroeciae’. 
Paroeciae - Congregationi concreditae: 275 ss; nominatio et remotio paroechorum et 
vicariorum: 276; iurisdictio Ordinarii loci: 277; administratio bonorum: 278.  
Passio Christi - honoranda in serotina refectione feriae sextae: 248; X, 16. 
Pauperes - evangelizatio: 2: 188 ss; I,1; 252,2°; X,20. 
Paupertas - amplitudo voti: 165 ss; capacitas possidendi: 166, bona immobilia: 167; 
mobilia: 168; communitalis: 169; licentiae: 170, virtus: 171 ss; III, 3 ss; peccata contra 
votum: 168 §5, 169. 
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Pecunia – non secum gestanda aut apud alium servanda: 163 §5, 1°; non expendenda in 
usus Canonibus, Regulis aut Decretis adversos: 168 §5,4°; vide ‘Paupertas,’ ‘Missae,’ ac 
‘Paroeciae’. 
Poenitentia - 1. Sacramentum: 238: (X. 6). 
2. in capitulo: 245 §1; VIII, 10; X, 13: extra capitulum: 218 §3; X, 14. 
3. spiritus paenitentiae; 247 §1; X, I). 
Pensio - ob vulnera in bello obtenta: 169 §I, 1°. 
Perfectio - finis Congregationis: 2; I, 1. 
Persecutio - quomodo ferenda: II, 13. 
Pertinacia - in colloquendo: 223 §4; VIII, 9. 
Politicae res - 223 §3; VIII, 14-16. 
Postulantes - cautio: 148 §2; exercitia spiritualia: 150 §1  
Postulata - proponenda Conventui generali: 89 ss; 92 §2; Conventui provinciali: 96; 160 
§2. 
Postulator - postulatoris generalis officio fungi potest Procurator apud S. Sedem: 59. 
Postulatus - pro fratribus coadiutoribus: 149. 
Potestas - dominativa: 8; ordinaria Superiorum: 124; delegabilis: llI, 124 §1. 
Praecedentia - ordo: 5. 
Praedicatio - in urbibus: 190; apud moniales: 269 §I; XI, 11; stylus: 571; XII 5; vide 
‘Praedicator’. 
Praedicator - nominatio: 110, 8°; approbatio: Ill; 254 §I; 255 §I; XI, 3; substitutio: 254 §2; 
XI, 3; laudes et censurae: XII, 4. 
Praefectus Apostolicus - iura in Conventibus: 60 §3. 
Praefectus studiorum - nominatio: 204. 
Praerogativa - Superioris generalis in suffragiis: 24, 12°; 88; Vicarii generalis: 34 §2; 
Visitatoris: 110, 16°. 
Pretiosae res - quoad paupertatem: 171; alienatio: 136 - 139. 
PriviIegium - exemptionis: 9 §I; ius Superioris generalis: 2.5 §2; privilegia seminaristarum 
et fratrum coadiutorum: 9; 156 §1. 
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Processus - dimissionis e Congregatione: 284. 
Procurator apud S. Sedem - notio: 53; nominatio: 54; munera: 53,55,56; residentia: 53 
§2; privilegia: 53 §2; 58; 59; archivum: 57. 
Professio - vide ‘Admissio’ (24,8°; no, 3°; 157), ‘Vota’ (156 §I; 161-162). 
Professores - nominatio: 110, 8°; dotes: 196 §1; quomodo philosophiam et theologiam 
doceant: 196 §2; immunitas ab officiis: 197. 
Promulgatio - Constitutionum: p.ll - 12; actuum Conventus generalis: 91 §2. 
Propinqui - vide ‘Parentes’ (II,9). 
Proprietas - bonorum nostrorum: 166 ss. 
Providentia - honoranda: II.2; Eius decreta acceptanda: II.3. 
Provinciae - constitutio: 14 §1; suppressio: 16; divisio: 16 - 17; regimen: 107; interinale: 
115 §2.  
Prudentia - II, 5. 
Puellae Caritatis - vide ‘Filiae Caritatis’ (178 §2; 269 §2; XI, 11). 
Puritas - intentionis: XII, 2. 
 
Ratio - reddenda ab OEconomis: 51,3°; 141. 
Recreatio - regulae,: 222; VIII, 4, 7. 
Reditus - non expendendi sine licentia: 168 §I, 1°; non servandi sine animo eos 
expendendi: 168 §5, 2°. 
Refectio - serotina feriae, VI: 248; X, 16; feriae, II et III post Quinquagesimam: 249; X, 17; 
lectio: 251; X, 19; silentium: 221 §1; VIII, 4; evagatio oculorum: VII, 2; VIII, 3; vide ‘Cibum 
sumere’ (IX, 15; V, 12). 
Refectorium - silentium: 221 §I; VIII, 4. 
Regesta - accepti et expensi: 141 §I; Missarum: 229. 
Regimen - Congregationis: 6 ss; provinciarum: 14; 107 ss; domorum: 18; 120 ss. 
Regulae - in genere: officium Superioris generalis quo ad observantiam: 24, 1°; 
Visitatoris: 110, 10°; Superioris localis: 123, 1°; etiam in territoriis missionum 
observandae: 263. 
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communes: aestimandae, et veneratione prosequendae: 219; XII, 13; uniformitatis causa: 
II, 11; externis non communicandae: IX, 8; tertio quoque mense legendae: XII 14; 
obligatio: 218 §3.  
officiorum: servandae: 212; 218 §2; legendae: XII, 14. 
Relatio quinquennalis - officium Superioris generalis: 24, 14°. 
Religiosi - admissio in seminarium: 145, 5°; 147,1°; vide ‘Moniales’ (269 §I; XI,11). 
Reprehendere - ad Superiorem pertinet: V, 6. 
Repulsa - aequo animo patienda: II, 1°; post repulsam alium Superiorem adire: 185; V,7. 
Remotio - Superiorum in genere: 24, 5°; Assistentium: 42: Superiorum Iocalium: 121 §2: - 
removeri possunt: ad nutum Superioris generalis: Secretarius generalis: 46; oeconomus 
generali, 50;  
ad nutum Visitatoris: examinatores: 118 §I; officiales domorum: 125 §1: 
ad nutum Superioris localis: officiales minores: 125 §1; 
ad nutum Visitatoris et Ordinarii loci: parochi et vicarii: 276 §§2 - 3. 
Renuntiatio – Superioris generalis 26. 
Residentia - Superioris generalis: 28; Assistentium: 39; Procuratoris generalis: 53 §2; 
Visitatoris: 112 §I; confessarii ordinarii seminarii interni: 155 §1; Nostrorum in domibus: 
231. 
Reverentia - mutua: VIlI,2 - 3; erga Superiores: VlII, 3; erga Summum Pontificem et 
Episcopos: 182; V, I; erga sacerdotes: 216. 
Rosarium - quotidie recitandum: 236, 4°. 
 
Sacramenta - infirmorum: 227; vide ‘Eucharistia’, ‘Poenitentia’ (235, 238, 252, X, 3, 20). 
Sacristia - silentium: 221 §1; VIlI, 4. 
Salutationes - pro quibusnam caput aperiendum: VIII, 3. 
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Sancta Sedes - eius licentia requiritur ad mutandum finem specialem Congregationis: 4: 
statum provinciarum: 16 §I: ad cogendam vel supprimendam domum: 18 §2; relationes ei 
mittendae: 24, 14°; bona missionis propria ad normam eius Instructionis sunt 
administranda: 266 §1; in dimissione sodalium: 282 §2; 281 §3: 285. 
Sanitas - regulae, quoad cibum: V, 12. 
Scapulare rubrum - 274. 
Sched(ul)a - pro nominatione Vicari generalis: 23 §I; 29 §2. 
Schedulae - pro electione Superioris generalis: 78; legendae, in conventibus: 79; 99; 
comburendae, post sessionem, 68 §2: 99; 106 §1. 
Scholae Apostolicae - erectio et utilitas: 194 §3. 
Scholasticatus - erectio: 194; Director: 110, 7°; 201-202. 
Scrutatores - in electionibus: 65; 74. 
Scrutinia - pro electione Superioris generalis: 80; Assistentium: 83. 
Secretum - servandum a scrutatoribus: 65 §I; a delegatis in Conventibus: 68 §1; a 
consultoribus: 40, 2°; 48: 116, 3°; ab omnibus sodalibus: VIII, 1°; in proponendis dubiis 
circa casus conscientiae: 259; XI, 9. 
Secretarius - generalis: nominatio: 46; functiones: 47 §1; dotes: 45; iura: 47 §2; 48; 
remotio: 46; Conventuum in genere: 66 §§2-3; 67; Conventus generalis: 74; 
provincialis: 95; domestici: 104. 
Seminaria - eorum directio est una ex nostris functionibus: 3 §I; duratio muneris 
Superioris: 121 §I; in maioribus collatione de re morali et liturgica habendae: 206. 
Seminaristae - vide ‘Seminarium internum’. 
Seminarium internum - erectio: 152 §I; probationis tempus: 150 §2; 151; 161 §4; 162,2°; 
admissio: 145 ss; exercitia spiritualia: 150 §I; 158; 242; X, 10; privilegia: 156; admissio ad 
vota: 157; dimissio: 159. 
Separatio - regula: VIII, 5. 
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Sigillum - acta Conventuum sigillo munienda; 66 §3; 100 §2; 106 §1; sigillum domorum: 
128. 
Silentium - momentum: VIII, 4; quando servandum: 221; VIII, 4; silentium actionis: 221 
§3; VIII, 6. 
Simplictas - 271; II, 4; XII, 5. 
Singularitas - II. 11. 
Spiritus - Christi: induendus: I 3, 211; S. Fundatoris: Superior generalis retinendum curet: 
24, 1°; primigenius: specialis intentio: 227 §3. 3°.  
Stabilitas - votum: 188; quid contineat: 188-190; modus impletionis: 191 - 192. 
Stipendia - vide ‘Missae’ (142; 169 §1, 1°). 
Studia - regulae, 193 ss: approbatio rationis studiorum: 110, 8°; vide ‘Athenaeum’ (194 
§2; 198). 
Subassistens - domorum: 110,8°; 125 §1. 
Substitutio - diversorum officialium a Vicario generali: 32 §§2 - 3; Assistentis generalis: 
41; deputatorum: 62; Visitatoris: 62: 73; Superioris: 94 §2. 
Substitutus - electio: 97; 105 §I, proclamatio: 99. 
Suffragia - I. pro defunctis ; pro Superiore generali: 31 §2; pro seminaristis: 156 §2; pro 
quolibet: 227 §3; notificatio: 47 §I, 2°. 
2. in Conventibus: praerogativa Superioris generalis: 24, 12°; 88 §2; Vicarii generalis: 34 
§2; Visitatoris: 110, 16°; captatio: 63 §2; numquam duplex: 60 §4; infirmorum: 64 §I; 
qualitates requisitae: 64 §2. 
3. in consiliis: 10. 
Summus Pontifex - reverentia et obedientia debita: 180; V, 1; dispensatio a votis: 161 §I. 
Supellex - regulae: VII, 5. 
Superbia - XII, 9. 
Superflua - non exquirenda: 171, 1°; III.7. 
Superiores - 1. in genere: auctoritas: 6 §3; 8; potestas: 8. 
2. maiores: sunt Ordinarii et Praelati: 11; possunt constituere tribunalia: 11; concedere 
litteras dimissorias: 207; debent recognoscere librum Missarum: 229. 
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3. generalis: auctoritas: 6 §8; electio ad vitam: 20 ; condiciones electionis et dotes: 21 - 
22; iura et obligationes: 24 - 25; residentia: 28; cessatio ab officio: 26 - 27. 
4. provincialis: vide ‘Visitator’ (8; 107 - 112). 
5. localis: nominatio: 110, 7°; 120; dotes: 122; duratio in munere: 121 §1; destitutio: 121 
§2; iura et obligationes, 123-127; natura potestatis: 124; regimen: 125-128; 
consilium domesticum: 126; vigilantia in onera Missarum: 228. 
Suspensio - clericorum in sacris Congregationem reIinquentes: 281 §2. 
 
Tabularium - vide ‘Archivum’. 
Tactus - ne per jocum quidem: VII,3. 
Tempus - non inutiliter tenendum: 231; loquendi, tacendi: VIII, 4; probationis: 150 §2; 151; 
161 §4; 162, 2°: votorum temporariorum: 163,  
Tentationes - modus se habendi in tentationibus: II, 16; officium caritatis: II, 17. 
Testamentum - quaenam nobis liceant: 167 §1,3°; 168 §1,2°. 
Titulus canonicus - mensae communis vel Congregationis: 110, 6°; 210. 
Translatio - confratrum ab una provincia ad aliam: 19; ab una domo ad aliam: 110, 11. 
Transcriptio - deputationis in Conventu domestico factae: 106 §1. 
Tribunalia - 11. 
 
Uniformitas - II, 11. 
Universitas – vide ‘Athenaeum’ (194 §2; 198). 
Urbes - licentia ibi praedicandi: 190. 
Usus - vide ‘Consuetudines’ (33 §1, 1°; 127 §1 ; 252; X,20. 
 
Venditio - vide ‘Bona’ (136 - 139; 33 §1, 3°). 
Vestes - regulae: 220 §3; VII, 4, 6, 7. 
Vicarii cooperatores - vide ‘Paroeciae’ (275 ss). 
Vicarius generalis - designatio: 23; 29 - 30; potestas 31 - 34; cessatio ab officio: 34 §5. 
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Viceprovincia - constitutio: 14 §2, 16; species: 15; divisio: 17: ius in Conventibus: 94 §3 
Vicevisitator - nominatio et potestas: 113. 
Vincentius a Paulo - (1581 - 1660) Fundator Congregationis: 1: eius spiritus retinendus: 
24. 1°.  
Vis - quoad admissionem: 145, 3°; professionem: 162, 3°; suffragia: 64 §2. 
Visitatio canonica - ius superioris generalis: 24, 3°; Visitatoris: 110, 1°; etiam in 
missionibus: 264. 
Visitator - notio: 107; nominatio: 108: dotes 109; potestas: 8; 111; iura et obligationes: 
110; residentia: 112; vide ‘Superiores maiores’ (ll; 207; 229). 
Vita communis - 1. vita in communitate: 1. 
2. sustentatio a communitate: 165, 1°; III, 3: uniformitas II, 11; III, 6. 
Voluntas divina - semper facienda: II, 3 ; significata per voluntatem Superioris: V. 4. 
Vota - quae: 160; ejusmodi: 1; 161 §1; validitas: 162; dispensatio: 161 §§2-3; 281; 
seminaristarum in periculo mortis: 156 §2; quantum ad Ordines: 208 §2 ; 
209, 2°; vide ‘Admissio’, ‘Paupertas’, ‘Castitas’, ‘Obedientia’, ‘StabiIitas’. 
Vox - activa 69, §1; passiva: 60 §2; fortuito praesentium: 102 §3; privatio activae, et 
passivae: 60 §§3, 5. 
 
Zelus - indiscretus: XII, 11. 
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